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Теломераза – ключевой компонент системы поддержания длины теломер. Теломераза состоит 
из теломеразной обратной транскриптазы и теломеразной РНК и обеспечивает удлинение 3’-концевых 
участков линейных хромосом эукариот. Процессинг теломеразной РНК человека (hTR) конкурирует с де-
градацией первичного транскрипта при помощи экзосомы, что позволяет контролировать ее содержа-
ние в клетке постоянным. Транскрипция гена теломеразной РНК человека осуществляет РНК-полимераза 
II, которая синтезирует первичный транскрипт, длина которого не известна. Недавно обнаружено, что 
первичный транскрипт транспортируется в цитоплазму. Мы показали, что теломеразная РНК человека 
кодирует белок, который защищает клетки в условиях стресса. Настоящая работа выполняется при 
поддержке РФФИ *17-04-00948 A+; РНФ *16-14-10047+; Программы развития МГУ имени М.В.Ломоносова 
*ПНР 5.13+. 
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